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Marquage de Harengs en Belgique. 
Par Cil. GiLis 
Marquages effectués en Collaboration avec 
la France. 
C'est en Janvier 1951 que les premiers essais de 
marquage de harengs (guais) ont été entrepris sur les 
côtes franco-belges. Ceci à l'initiative du Dr. ANCEL-
Lix, Directeur du Laboratoire de l'Institut Scienti-
fique et Technique des Pêches Maritimes à Boulogne-
sur-Mer, mais en collaboration avec la Belgique qui 
a prêté le bateau de recherches "Hinders" ainsi que 
le personnel technique de l'Institut d'Etudes Mari-
times d'Ostende. 
En Janvier 1952, le Dr. ANCELLIN, ayant repris 
ces expériences sur les côtes franco-belges, la Belgique 
lui a encore prêté son concours en hommes et en 
matériel. 
Comme ces marquages ont été faits à l'initiative 
de la France, nous supposons que le Dr. ANCELLIN 
communiquera les détails sur les méthodes employées 
et les résultats obtenus. 
Marquages effectués par l'Institut d'Etudes 
Maritimes d'Ostende. 
La Belgique a effectué les premiers essais de mar-
quage pendant l'hiver 1952—53. Comme le temps 
était peu propice pour ce genre d'opérations, au cours 
des sorties, on est parvenu à marquer 176 harengs 
seulement dans les conditions requises. 
Jusqu'ici aucune récapture nous a été signalée, ce 
qui n'est pas étonnant étant donné le petit nombre 
d'individus marqués. 
Ces marquages ont été effectués au moyen de la 
marque de "Lea". 
Le programme de travail de 1954 de l'Institut 
d'Etudes Maritimes prévoit la reprise des marquages 
de harengs au cours du mois de Décembre. 
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